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中国是否推动拉丁美洲成为自然资源型 FDI？ 






亿美元，其中 90%进入了采掘业。1流入自然资源的中国 FDI占其流入该地区 FDI
总额的比例已经很高，2010年的 FDI流入进一步加剧了这种情况。在商品出口
和强劲的货币升值带动经济高速增长的时期（尤其是巴西），以牺牲制造业和其
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 Miguel Pérez Ludeña (Miguel.PEREZ@cepal.org)是联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC)的经
济学家，在那里他研究该地区的 FDI。以前的工作包括在亚洲和太平洋经济社会委员会（ESCAP）以及联
合国贸发会议（UNCTAD），参与各种世界投资报告的拟定。作者感谢 Andrea Goldstein, Teresina Gutiérrez 
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